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周易的 《讼》卦主要涉及争讼问题 ,其卦爻辞体现了中国早期的诉讼观念 ,这些诉讼观念奠定了中
国古代诉讼观念和诉讼制度的基础 ,构成了中国古代诉讼观念和诉讼制度的最早渊源 。从 《讼 》卦的角
度去了解中国古代的诉讼观念 ,可以从一个侧面了解《周易》及易学与中国传统法文化的关系。
一 、《讼 》卦与中国古代的贱讼观念
《讼 》卦卦辞说:“讼:有孚 ,窒惕 ,中吉 ,终凶。利见大人 ,不利涉大川。” “孚 ”, 《说文解字 》说:“孚 ,
卵孚也 。从爪从子。一曰信也。”“窒惕 ”,畏惧 、警惕之意。 《周易正义 》解释说:“窒 ,塞也;惕 ,惧也。
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凡讼者 ,物有不和 ,情相乖争 ,而致其讼。凡《讼 》之体 ,不可妄兴 ,必有信实被物止塞 ,而能惕惧 ,中道而
止 ,乃得吉也 。”可见 ,讼的原因是诚信被窒塞 ,心有惕惧 。讼终究非善事 ,因此应该尽力避免。
《彖传》说:“讼 ,上刚下险 ,险而健 ,讼 。 讼̀ ,有孚 ,窒惕 ,中吉 ' ,刚来而得中也。 终̀凶 ' ,讼不可成
也 。”《讼 》卦 上乾下坎 ,乾上为刚 ,坎下为险 ,内险阻而外刚强 ,刚险相接 ,这样就发生争端。在争讼过
程中必须戒慎警惕。至于诉讼的结局 ,则只有遇到中正之人主持听讼 ,才会有好的结果。但争讼终究不
是好事 ,纵然赢得了诉讼 ,也会损失其他东西 ,比如钱财(西周时期 ,无论是刑事诉讼还是民事诉讼 ,都
要交纳诉讼费用)、亲情 、时间。在古代 ,由于刑讯的合法存在(在中国古代 ,在诉讼过程中 ,不仅原告 、
被告有可能会遭遇刑讯 ,甚至连证人都有可能会遭到拷打),还会给自己带来身体上的伤害 ,甚至是杀
身之祸(奴婢控告尊长 ,最重可判处绞刑 ,见下文)。 《象传 》说:“天与水违行 ,讼 。君子以作事谋始 。”
王弼《周易注 》引孔子说:“ 听̀讼 ,吾犹人也 。必也使无讼乎?'无讼在于谋始 ,谋始在于作制。契之不
明 ,讼之所以生也。物有其分 ,职不相滥 ,争何由兴? 讼之所以起 ,契之过也 。故有德司契而不责于
人 。”要预防诉讼 ,办事就应该考虑其初 ,应该订立明确的契约 ,确定双方交易的内容 ,尽可能从源头上
预防争讼的发生 。西周时期已有民事诉讼和刑事诉讼的区分 ,民事诉讼称为讼 ,刑事诉讼称为狱 , 《周
礼 ·秋官 ·大司寇 》即有 “以两造禁民讼……以两剂禁民狱”的记载 ,这里的讼 ,即 “以财货相告者 ”,
“狱”,即 “相告以罪名者”(《周礼正义 》郑玄注)。从王弼的解释来看 , 《讼 》卦主要涉及民事诉讼。
贱讼思想是 《讼》卦的主旨 ,该卦的六爻都从不同的角度表达了贱讼防讼的意思。初六爻:“初六:
不永所事 ,小有言 ,终吉。”初六以阴居讼之初 ,有退而不争之象 ,故不能永于讼事 。初六爻 ,不主动挑起
诉讼 ,其结果是 “终吉 ”。九二爻:“不克讼 ,归而逋 ,其邑人三百户 ,无眚 。”二与五爻两刚无应而致讼 ,二
处下不利 ,故不能胜讼 。六三爻:“食旧德 ,贞厉 ,终吉。或从王事 ,无成 。”六三以柔居 《讼 》下卦之上 ,有
不能争讼 ,唯 “食旧德 ”之象 ,其结果是 “终吉”。九四爻:“不克讼。复即命 ,渝 ,安贞吉。”争讼失利 ,回
心归就正理 ,改变争讼的念头 ,安顺守正可获吉祥。 “上九:或锡之鞶带 ,终朝三褫之。”“《象 》曰:以讼受
服 ,亦不足敬也 。”上九刚而好讼 ,虽然暂时获胜 ,并且获得了赏赐 ,但是由于争讼而受赏 ,亦不值得尊
敬 ,故 《周易正义 》说:“以其因讼得胜 ,受此锡服 ,非德而受 ,亦不足可敬 ,故终朝之间 ,三被褫脱也 。”
纵观《讼 》卦全文 ,初 、三为阴爻 ,均有守旧居正之象 ,其占卜结果均为 “终吉” ,而二 、四 、五 、上均为
阳爻 ,二 、四 、上爻均有求讼之象 ,但是二爻和四爻占卜结果是 “不克讼” ,上爻占卜结果是 “或锡之鞶带”
但是 “终朝三褫之 ”。五爻为阳爻 ,因其处上卦之中 ,具有决讼之象 ,故曰 “元吉”。这一方面可以从其阴
阳不当位来分析 ,另一方面也表达了其贱讼的思想 ,同时也体现了贯穿 《周易 》全书的 “阴主柔顺 ,阳主
刚健”的哲学理念 。 《讼》卦主旨并非教人如何诉讼 ,而是教人如何努力去避免诉讼 ,劝诫人们防讼 、息
讼 、止讼。
贱讼思想在 《易经 》之中得到最早的阐发 ,春秋战国时期 ,儒家 、墨家 、道家 、法家都从不同的角度阐
述了戒讼止讼的主张 。儒家主张克己复礼 ,天下归仁 ,期望建立一个无讼的世界。孔子说:“听讼 ,吾犹
人也 ,必也使无讼乎?”(《论语·颜渊 》)孔子认为 ,自己在听讼的方法上与常人无异 ,但是 ,在诉讼观念
方面 ,他追求的是一个无讼的社会 ,因此 ,他主张从源头上消除争讼 。法家虽然主张 “法治” ,但是对讼
也是采取轻视 、预防的态度 。商鞅说:“重刑而连其罪 ,则褊急之民不斗 ,很刚之民不讼 , ”(《商君书·垦
令 》)主张通过严刑峻法来减少和消灭争讼 。韩非子说:“狱讼繁 ,仓廪虚 ,而有以淫侈为俗 ,则国之伤也
若以利剑刺之。”(《韩非子·解老 》)认为狱讼多会败坏社会风气 ,对国家的繁荣和稳定带来很大的伤
害 。墨子主张一同天下之义 ,要求下级服从上级 ,天下万民均服从天子 ,天子最终上同于天 ,主张天下人
的是非标准应该一统于天的意志 , “是故选择天下贤良 、圣知 、辨慧之人 ,立以为天子 ,使从事乎一同天
下之义 , ……天子 、诸侯之君 、民之正长 ,既已定矣 ,天子为发政施教 ,曰:̀凡闻见善者 ,必以告其上 ,闻
见不善者 ,亦必以告其上。上之所是 ,亦必是之 ,上之所非 ,亦必非之 ' 。”(《墨子 ·尚同中》)在墨家设
计的尚同模式中 ,讼是无法找到立足之地的。道家主张无为而治 ,道法自然 ,反对人为的干预 ,争讼自然
也在道家的反对之列。老子说:“天之道 ,不争而善胜 ,不言而善应 ,不召而自来。”(《老子第七十三
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章 》)“以其不争 ,故天下莫能与之争 。”(《老子第六十六章 》)老子反对争强好胜 ,主张顺应自然。庄子
主张绝对无为 ,追求精神的绝对自由 ,主张取消法律 、制度等所有规范 , “故绝圣弃智 ,大盗乃止;焚符破
玺 ,而民朴鄙;殚残天下之圣法 ,而民始可与论议。”(《庄子 ·外篇 ·胠箧第十 》)从老子的无为而治 ,到
庄子的法律虚无主义 ,无讼的观念均贯穿其中 。诸子百家尽管在关于德 、礼 、法 、刑等问题上多有分歧 ,
有的还互相对立 ,但是在贱讼止讼的问题上则殊途同归 ,在各派思想家所期望建立的理想社会之中 ,无
讼都是其中的一个重要内容。
贱讼思想一直是中国古代社会的主流法观念 ,无讼境界一直是中国古代统治者的理想追求 。 《礼
记 》中的 《礼运篇 》所描写的大同社会 ,追求 “讲信修睦 ”“谋闭而不兴 ,盗窃乱贼而不作 ”,其中也包含了
无讼的内容 。西汉贾谊说:“乐与今同 ,而加之诸侯轨道 ,兵革不动 ,民保首领 ,匈奴宾服 ,四荒乡风 ,百
姓素朴 ,狱讼衰息 ,大数既得 ,则天下顺治 ,海内之气清和咸理 ,生为明帝 ,没为明神 ,名誉之美 ,垂于无
穷 。”(《汉书 ·贾谊传 》)认为狱讼衰息是国家政治清明的表现 。
无讼社会也是中国封建帝王追求的理想社会 。唐玄宗曾在开元十年二月颁布的 《诫勋内外郡官
诏 》中说:“国之设法 ,本以闲邪 ,苟无所施 ,虽立安用? 朕以寡昧 ,纂承丕业……不能使令行禁止 ,讼息
刑清 ,家知礼让之教 ,人知廉耻之节 ,此朕之不徳也 。” (卷 110)
[ 1]
国家的法律 ,其初衷并非为人们诉讼
而设 ,而是为了防患于未然 。清初康熙皇帝审定的 《御定渊鉴类函 》中对止讼方面也有记载 ,其中 《政术
部 》之《禁令二》说:“雷在山 ,风偃草 ,命以防微 ,禁以其众 ,结信止讼 ,惩肆去贪。”其思想与前述唐玄宗
的思想是一致的 。
古代的官员在处理诉讼纠纷的时候 ,尤其是诉讼主体双方具有亲属关系的情况下 ,所关注的往往并
非案件实体问题的解决 ,而是从亲情的角度 ,尽可能地息讼 、止讼。宋代真德秀在其 《政经 》一书中介绍
了北朝的一官员劝兄弟息讼的故事 , “清河之民 ,有兄弟争财者 ,郡守苏琼 ,告以难得者 ,兄弟;易得者 ,
田宅。遂感悟息讼 ,同居如初。”兄弟之情更比钱财重要 ,短短数语便能够使兄弟化干戈为玉帛 ,体现了
古代官员的政治智慧 ,也体现了其无讼的思想境界 。
古代学者对 《讼》卦的解释 ,一方面阐释了 《讼》卦的诉讼理念 ,另一方面也表达了自己的诉讼思想 。
宋代的胡瑗在解释《讼卦》之 《象 》时说:“君子之人 ,当法此讼卦 ,凡作一事必须谋其始而图其终 ,使
争讼之端无由而起。以之居一家兴一事 ,则皆谋虑其初 ,使上下和睦而绝闺门之讼。以之居一国凡造一
事 ,必须谋度其初 ,使人民和同而绝一国之讼 ,若此之类 ,皆于其始 ,慎虑之则忿争辨讼自然可以息也。
故孔子曰:̀听讼 ,吾犹人也 ,必也使无讼乎 ?'其狱讼之事 ,得明贤之人听治之 ,而又谋之在始 ,则刑可期
于无刑也。”
[ 2]
胡瑗认为 ,要达到无讼境界 ,必须从修身做起 ,自身要讲求诚信 ,杜绝讼端 。先杜绝个人
之讼 ,进而杜绝 “闺门之讼 ”“一国之讼 ”,最后达到无讼的境界 。
元代的胡震在解释《讼 》卦之九四爻时说:“夫极天下之不善者 ,讼也;极天下之至善 ,亦讼也 。其讼
人之心转而为讼己之善 ,则吉也 。同一目也 ,用之视非礼 ,则为恶;用之视正礼 ,则为善 。同一耳也 ,用之
听淫声 ,则为恶;用之听雅乐 ,则为善 。同一讼也 ,用之讼人 ,则为恶;用之讼己 ,则为善。”
[ 3]
胡震认为 ,
与人争讼是极不善的行为 ,而与自己争讼则是极善的行为 ,这里的与己争讼主要是自我反省之意 ,提倡
自我反省也是儒家的一贯传统 。将讼分为与人之讼和与己之讼 ,既强调息讼止讼 ,又强调自我反省 ,其
解释已经超出了 《讼》卦所讨论的范围 。
宋代杨万里在对 《讼》卦卦辞的注解中说:“物有作之而止 ,止之而作者 ,民之逊与争是也 。讼者 ,争
之尤也 。故圣人止之 ,不一而足 。诚心而无诈者 ,必不讼;窒隙而无仇者 ,必不讼;惕厉而惧刑戮者 ,必不
讼;中和而不狠愎者 ,必不讼 。如是则吉也。”
[ 4]
杨万里列举了止讼的诸多途径 ,包括诚心 、与人为善 、畏
惧刑罚等 ,丰富了贱讼思想的内容。
古代官员在劝说民众息讼的时候 ,也引用 《周易 ·讼 》卦的卦爻辞 。针对江西人好讼的恶习 ,宋代
黄干在 《临川劝谕文》中说:“故易曰:̀不永所事 ,讼不可长也 。'又曰 :̀以讼受服 ,亦不足敬也 。'盖古人
不可争讼 ,讼而虽胜亦不足以为贵也 。”
[ 5]
宋代许应龙在《到任劝谕文 》中说:“视事之始 ,首当辨明 ,一是
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一非 ,平心予决 ,痛惩妄诉 ,奸慝自消 ,庶几民风复归 ,忠厚尚期 ,胥吏惟理 ,是循讼不可长 ,过无惮改 ,清
心省事 ,乐讵可量……”
[ 6]
许应龙到任伊始 ,针对当地 “讼牒纷如 ”的社会风气 ,告诫当地百姓 ,滋讼之人
将受到惩治 ,同时告诫胥吏循理听讼 ,以尽可能减少争讼 。一些士人在书信以及其它文章中 ,也引用
《讼》卦来表达自己的贱讼观念 ,如明代魏校在 《答金推官世龙 》中说:“莅任今已三月余矣 ,民情土俗 ,必
已周知 。愿求所以致讼之由 ,与夫息争之道 ,因寓转移之机 。易曰 :̀天与水违行 , 讼 ,君子以作事谋
始 。'又 :̀讼 ,有孚 ,窒愓 。'大患在于下情不能上通 ,是故平易近民 ,非但守令之体 ,司刑者何莫不然
也 。”
[ 7]
可见 , 《讼》卦为古代学者表达贱讼思想提供了思想渊源 。
正是因为贱讼思想的存在 ,诉讼在中国古代被视为不光彩的事情 ,诉讼被认为是道德败坏的表现 ,
古人在说到诉讼的行为参与者时 ,常常要加上明显含有贬义的前缀或者后缀词以示鄙弃 ,如 “滋讼 ” “兴
讼 ”“聚讼”,而古代专门替人打官司的讼师则常常被贬成为 “讼棍” ,名声极差 。因此 ,古代的很多家规
和族规也常常将息讼 、止讼作为对家人和族人的要求 ,有的也引用 《周易 》的 《讼》卦 ,如作于五代时期的
《上虞雁埠章氏家训》 ,其中有 “戒争讼 ”一条 ,写道:“好争非君子之道。争之不已 ,则必致讼 ,讼岂必胜
哉 ?且讼者之辞 ,多鲜实情 ,最足坏人心术 。费财破家 ,何益之有? 凡事宜忍宜让 ,不必争讼 。纵有外




争讼。居家戒讼 , 讼̀则终凶 ' ,诚笃言也。”(第 341页)
[ 9]
这里引用了 《讼 》卦的卦辞 。这也充分表明 ,
《讼》卦对中国古代诉讼观念的影响是全面而深刻的 。这种贱讼息讼观念直到今天依然存在 。
二 、“利见大人 ”与中国古代的清官情结
“利见大人”在《周易》之中经常出现 , 《讼》卦的卦辞说:“讼:有孚 ,窒惕 ,中吉 ,终凶。利见大人 ,不
利涉大川。”说明争讼应该由大人来裁决。 《彖传》说:“利见大人 ,尚中正也。”表明解决争讼的人应该具
有中正之德 。九五爻:“讼 ,元吉 。”九五阳刚 ,处在尊位 ,为讼之主 ,主持争讼的裁决 ,故曰 “元吉 ”。 《周
易 》中的 “大人”,根据黄寿祺先生的观点 ,一般有两种含义:其一 ,指有道德有作为的人;其二 ,指有道德
并居高位的人。
[ 10]
《讼》卦中的大人 ,主要是指有道德并居高位的人 。 “讼 ”字 , 《说文解字》说:“讼 ,争
也 ,从言公声 。”“公”字 , 《说文解字》说:“公 ,平分也 。”段玉裁注:“背私也。”从 “讼 ”的字面上也可以看
出 ,处理争讼必须公正 ,而不能有任何偏私 。 《讼》卦中的 “中”字 ,从法律角度看 ,具有居中裁判之意。
《周易》之中频频出现的 “利见大人”,充分体现了其推崇贤人政治的思想特色 ,也是其唯圣思维的
具体表现。贤人执政的思想是中国封建社会的主导思想。孔子说:“其身正 ,不令而行;其身不正 ,虽令
不从。”(《论语·子路》)孟子说:“惟仁者宜在高位。”(《孟子 ·离娄上》)《周易 》之中的 “利见大人”应
该是中国贤人治国思想的最早表述 ,是中国人治思想的渊源。 《讼 》卦中的 “利见大人 ”主张 ,从法文化
的角度看 ,则是中国古代清官情结的最早表述 。
从历代学者对 “利见大人”的解释中可以看出古代士人对于诉讼解决之道的看法 。
魏王弼 《周易注》说:“无善听者 ,虽有其实 ,何由得明 ?而令有信塞惧者得其 中̀吉 ' ,必有善听之主
焉 ,其在二乎 。以刚而来正夫群小 ,断不失中 ,应斯任也 。”要想使得诉讼能够 “中吉”,就必须由 “善听之
主 ”来裁决案件。
唐代孔颖达 《周易正义 》说:“所以于讼之时 ,利见此大人者 ,以时方斗争 ,贵尚居中得正之主而听断
之 。”孔颖达是唐代硕学鸿儒 ,著名的经学家 、易学家 ,也是唐太宗最为器重的经学顾问 , 《周易正义》是
其奉诏而撰 ,成为唐宋时期科举取士的官方定本。从哲学思想上看 ,它融合了儒家和道家的思想;从易
学学派来看 ,它融合了象数和义理两种注经方式;从易学的发展历史来看 ,它吸取了汉易的研究成果 ,又
对宋以后的易学研究起到了重要影响 。因此 ,其对 《讼》卦的解释具有较强的代表性。
宋代胡瑗《周易口义》说:“利见大人者 ,夫争讼之所由兴 ,皆由情意之相违戾 ,上下之不和同 。斗讼
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一生 ,奸伪万状 ,然刑狱之情至幽至隐 ,必得大才大徳之人以明断其事 ,则情伪利害是非曲直可晓然而决
矣 。何则? 盖大人者才识明达智虑通晓 ,虽幽隐纤芥 ,皆能察辨之。故讼者往求而决之宜矣!”在胡瑗
看来 ,官员要想合理解决争讼 ,不仅要具备中正之德 ,还必须具备断案所应该具备的才能 ,这也符合中国
古代选拔官员的实际要求 。中国古代 ,大都将德才兼备作为选拔官员的标准 ,德才兼备更是古代社会对
司法官员的要求 ,同时也是古今百姓对于司法官员的期待 。清代李光地所撰 《周易折中 》,博引诸家 ,包
括孔颖达 、胡瑗 、程颐 、朱熹 、项安世等 ,其对 “利见大人”的解释皆含由德高之人主持听讼之意。
古代的法学著作也引用《讼 》卦来表达其诉讼主张。 《疑狱集》是中国古代的一部判例学著作 ,辑录
了一些情节复杂 、争讼难决而最后获得了正确处理的案件 ,其中 《虔效邓贤 》记载了这样一个故事:宋代
江南人好讼 ,坊间还流传了一本专门教人如何挑讼的书籍 ,名为《邓思贤 》,一通判韩琚知道当地好讼之
恶习 ,每受理案件 ,均能公正办理 ,民 “莫之能欺 ”,从而有效地遏制了当地好讼的社会风气 。韩琚去世
以后 ,当地好讼之风依旧 ,而且 “世道日漓 ”,很多被冤告的百姓因为缺乏清官 ,有冤无处申诉。该书有
感于清官难求的社会现实 ,引用 《讼》卦说:“易 《讼 》卦 《彖》曰 利̀见大人 ' ,言讼者求辨曲直 ,利见刚明
中正之大人 ,以决其所讼也 。 ……今之任民牧者 ,民呼为父母 ,居显要者人呼为大人 ,其可不思尽其心 、
称其名 ,以上无负圣天子之委任 ,下无负斯民之仰望乎 ?”充分表明了古代百姓对清官的期待。古代另
一部判例学著作 《棠阴比事 》,也转载了这一内容。
明代大学士丘浚在其著作 《大学衍义补》之 《慎刑宪 》中亦引用 《周易 》之 《讼 》卦 ,来阐述自己的法
律主张 。 “讼者 ,求辩其是非也;辩之当 ,乃中正也 ,故利见大人 ,以所尚者中正也 。听者非其人 ,则或不
得其中正也 。”“刑狱之原 ,皆起于争讼 。民生有欲 ,不能无争 ,争则必有讼。苟非听讼者中而听不偏 ,正
而断合理 ,则以是为非 ,以曲作直者有矣 ,民心是以不平 ,初则相争 ,次则相斗 ,终则至于相杀 ,而祸乱之
作由此始也 。”丘浚从人性的角度肯定诉讼的合理性 ,但是将解决诉讼的希望也寄托于官吏的素质 ,与
《讼》卦的思想可谓是一脉相承。
作为人治思想在法文化领域的反映 ,崇尚清官是中国传统法文化的一个重要内容。古代老百姓遇
到诉讼之时 ,将全部的希望寄托在遇到一个好的司法官 ,期望有清官来主持公道 ,维护社会的公平正义 ,
这就是我们所说的清官情结。现在人们常使用 “清官 ”一词 ,用以指官员公正清廉 ,与古人的 “循吏”一
词词义相近 。 《史记》《汉书 》《后汉书 》均有 《循吏列传 》,这些传中所介绍和表彰的循吏 ,就具有公正清
廉的特点。据学者考证 ,清官一词 ,最初是指地位贵显而政事不繁杂的官。大致到南宋晚期和金 、元之
际 , “清官”含义 ,专指公正清廉之官。在中国古代 ,人们将诉讼的解决寄托于能够遇到一个公正的司法
官员 ,而一个清廉公正的司法官员又总是得到百姓的崇拜和怀念 ,这种意识在明清的公案小说中更是得
到了淋漓尽致的表达 。这种观念在今天仍然存在。据 “人民网 ”2008年 4月 6日报导 ,清明节当天 ,位
于海口市西郊的海瑞墓前不断有市民前来献花 、敬香 ,甚至有市民长跪墓前 。一天内自发凭吊海瑞的市
民有六七百人。另有媒体报导 ,合肥市的包公祠也有许多百姓自发前去拜祭。这也从一个侧面反映了
当今老百姓的清官情结。
三 、“自下讼上 ,患至掇也 ”———中国古代诉讼中的尊卑不犯
《讼 》卦九二 《象传 》说:“ 不̀克讼 ' ,归逋窜也 。自下讼上 ,患至掇也 。”自下讼上 ,指九二与九五不
相应而争讼 , 《周易正义 》说:“自下讼上 ,悖逆之道 ,故祸患来至 。”中国古代社会是等级社会 ,商代社会
就有贵族 、平民和奴隶三个等级 ,西周的等级结构则更为复杂 ,贵族等级结构就包括周天子 、诸侯 、卿大
夫 、士几个等级 ,平民等级结构有庶民和工商业者 ,除了贵族和平民以外 ,还有奴隶阶层 。在诉讼方面 ,




汉代法律禁止卑幼控告尊长 ,即使尊长犯大逆之罪也不能告发 ,否则告者犯罪受杀 。 《唐律疏议·斗讼
律 》规定:“诸告其亲尊长 、外祖父母 、夫 、夫之祖父母 ,虽得实 ,徒二年;其告事重者 ,减所告罪一等。”旨
在禁止晚辈告长辈。 “诸部曲 、奴婢告主 ,非谋反 、逆 、叛者 ,皆绞。”对奴婢控告主人规定了更为严厉的
处罚。对于民众诬告本地官员的 ,也规定了更重的处罚 , “诸诬告本属府主 、刺史 、县令者 ,加所诬罪二
等 。”而一般的诬告犯罪 ,仅以其所诬告之罪坐之。 《宋刑统 》基本沿用唐律的规定 。 《大明律 ·干名犯
义 》条规定:“凡子孙告祖父母 、父母 ,妻 、妾告夫及夫之祖父母 、父母者 ,杖一百 ,徒三年。但诬告者 ,
绞 。”其对以卑告尊的处罚明显要比唐律重 。古代法律对于以卑讼尊的处罚体现了中国传统法文化对
社会等级秩序的维护 ,是古代法律极力维护君权 、父权 、夫权的结果 。
古代学者在对《讼 》卦的解释中也表达了这种诉讼观念。





元代胡震说:“二五相应之地 ,而两刚不相与 ,相讼者也。然五君也 ,二臣也 ,其可敌乎 ?不克讼者 ,
义不克也。 ……◆夫上下之分天冠地履之不可易也 ,父有不直 ,子无证父之理;兄有不直 ,弟无证兄之
理;上有不直 ,下无诉上之理。子而证父 ,未问所证之事 ,先有证父之曲;弟而证兄 ,未问所证之事 ,先有
证兄之曲;下而诉上 ,未问所诉之事 ,先有诉上之曲 。”
[ 3]
父子相隐是中国古代法制的重要内容 ,这种制度渊源于 《论语 》, 《论语·子路 》说:“父为子隐 ,子为
父隐 ,直在其中矣 。”西汉时期 ,汉宣帝地节四年(公元 66年)下诏:“父子之亲 ,夫妇之道 ,天性也 。虽有
患祸 ,犹蒙死而存之。诚爱结于心 ,仁厚之至也 ,岂能违之哉 !自今 ,子首匿父母 、妻匿夫 、孙匿大父母 ,
皆勿坐 。其父母匿子 、夫匿妻 、大父母匿孙 ,罪殊死 ,皆上请廷尉以闻。”自此以后 ,父子相隐制度为后世
历代封建王朝所继承 。胡震以古代父子相隐之理来解说 《讼 》卦 ,表明了易学与中国古代法制的互相影
响的关系。
清初湖北巡抚晏斯盛解释说:“九二阳刚 ,上对九五 ,刚与刚敌讼矣 。然九五位尊 ,九二位卑 ,以卑
抗尊 ,必不克也。”
[ 12]
中国古代是专制社会 ,权利观念淡薄 ,官本位意识比较浓厚 ,等级观念根深蒂固 ,法
律对于统治者和尊长的权力呵护有加 ,而对于被统治者和卑幼的权利则比较漠视 ,因此 ,在诉讼方面 ,对
于以卑告尊的行为加以禁止或者限制 。这种观念对于当今的中国社会也存在着一定的影响 ,当今中国 ,




世的学者们也利用《周易》特殊的框架来阐发自己的思想 。就 《讼》卦而言 ,其不仅表达了中国先民对于
诉讼以及诉讼解决之道的认识 ,也为后代的士人表达自己的诉讼观念提供了一个较好的平台 ,因此 ,
《讼》卦对中国古代诉讼观念产生了深远的影响 。
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